



























まず、 第 1:章では、 緒論として本研究の目的について述べた。









さらに、第 4 章では、半結品性のポリ~化ピニル (PVC) を ー・軸熱成形した場合について述べた。 PVCに
おいては、成形後に結晶層が残存しているか否かが、成形品の機械的強度の良否を決定付けていることを
明らかにしfこ。
最後に第5主主において、本論文を総括し、今後の研究の指針について述べた。
論文審査の結果の要旨
従来のプラスチック熱成形法では成形条件を経験的に決めている場合が多く 、成形品の強度を最適化し
信頼性を高めるための成形条件についての研究は十分ではない。本研究は、熱成形品の機械的強度を最適
化するための成形条件を調べ、それらを熱成形システムにおいて実現させることを目指したものであり、
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その基礎研究として行った熱成形品の機械的強度に関する実験的解析を論文として 5章にまとめている。
本研究では、まず、ボリメタクリル酸メチル (PMA)を試料とし、一軸延伸により熱成形して得られた
成形試験片の構造および機械的強度について調べ、延伸方向における破断ひずみは未成形材に比べて顕著
に上昇することを明らかにしている.また、力1熱変形回復試験により、急冷された成形誌験片には破断ひ
ずみの低下に関与すると考えられるひずみエネルギーは明確には停在しないことを示している。
続いて、幅の広いPMA板を一軸延伸により熱成形し、得られた成形板の延伸方向および直交方向の靭性
と成形条件との関係について調べ、成形板に最適強度を付与する成形条件を提案している。
さらに、半結晶性のポリ埴化ヒ.ニル (PVC)を一軸熱成形した場合について述べ、 PVCにおいては、成形
後における結品相の残存の有無が、成形品の機械的強度の良否を決定付けていることを明らかにしている。
熱成形品について得られたこれらの知見は、高分子材料強度分野の発展に寄与するところが大きい。
よって、本論文の著者は博士(工学)の学位を受ける資格を有すると認める。
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